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Resume 
Dette projekt belyser emnet omkring motivation hos de ledige. Her lægges der specielt 
vægt på nogle af Émile Durkheim- og Abraham Maslows teorier. Med disse, vil 
påvirkningerne af arbejdsmarkedsreformerne i årene 1994-2013 beskrives med henblik 
på motivationen hos de ledige. I 2. del analyseres motivationen hos de ledige ved brug 
af Durkheim og Maslows teorier til, at se hvorledes arbejdsmarkedsreformerne påvirker 
denne. Den tredje del af dette projekt diskuterer bl.a. hvilke intentioner den danske 
regering har haft med implementeringen af de nyere reformer vedr. ledighed og 
samtidig diskuterer den konsekvenserne deraf ifølge Durkheim. I denne sammenhæng 
diskuterer opgaven også at fortolke de lediges motivation gennem Maslows 
behovshierarkimodel.  
Projektet prøver på at besvare spørgsmålet om de lediges motivation ved brug af kilder 
og statistikker fra anerkendte databanker. Projektet konkluderer at motivationen hos de 
ledige er svært at definere, siden reformerne kan tvinge et højt uddannet individ til, at 
søge lavtlønnet arbejde. Derimod kan reformerne også hjælpe lavere uddannede 
individer til at få arbejde. Projektet viser, at der både er positive og negative effekter når 
regeringen implementerer nye reformer. Endvidere belyser projektet også materiale til 
viderebearbejdelse, såsom balancen mellem udbudte uddannelser og efterspurgte 
arbejde, da mange af de højtuddannede danskere fokuserer på arbejde med rødder 
inden for deres uddannelse. I denne sammenhæng bliver mange lavtlønnede arbejde 
besat af udlændinge, hvilket kan være et problem for samfundet i Danmark.  
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Abstract 
This study examines the motivation of the unemployed. Émile Durkheim and Abraham 
Maslow’s theories are used to describe the motivation of the unemployed along with 
reforms dating from 1994 to 2013. In the second part of the study, it tries to analyze the 
motivation of the unemployed by using Durkheim and Maslows’ theories while 
combining them with the aforementioned reforms. The third part of the study discusses 
the intentions of the danish government for implementing new reforms about 
unemployment and which consequences they have according to Durkheim. In addition, 
the third part also tries to interpret the unemployed with Maslows’ theory.   
The study tries to answer the question about the unemployed’ motivation through data 
from various acknowledged databanks, to optimize the study. The study concludes that 
the motivation of the unemployed is hard to define, since the reforms can force a highly 
educated individual to take jobs below his education level but on the other hand can the 
reforms provide better jobs for lesser-educated individuals as well. It shows that there is 
both positive and negative effects when the government implements a new reform. The 
study puts other factors in perspective for further work; such as the balance between 
offered educations and demanded jobs since many of the highly educated Danes 
focuses on jobs related to their educations. In that fact foreigners occupy many of the 
low-paid jobs, which could be a problem for the society in Denmark.  
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1 
Indledning 
I Danmark er offentlige ydelser og borgernes beskæftigelse et stort samtaleemne – især 
blandt landets politikere. (DR, Partier kaster forslag af sig: Sådan vil de få folk i arbejde). 
Det kan være vigtigt for samfundsstrukturen og for individet selv, at få flest mulige ud på 
arbejdsmarkedet, men dette kan ofte være forbundet med mange udfordringer. Det er 
derfor også vigtigt for samfundet at borgerne har gode sociale erfaringer med/fra/på 
arbejdet. Mange arbejdsløse i Danmark kan have svært ved at finde arbejde, hvilket kan 
skyldes mange ting, bl.a. mangel på arbejdspladser, personlige krav og ikke mindst 
motivation. De offentlige ydelser og nyere arbejdsmarkedsreformer1 i Danmark kan til 
dels være en hjælp men også en barriere for arbejdsløses motivation for at søge et 
arbejde, da de offentlige ydelser i forskellige situationer kan erstatte arbejdet og mere 
til. Det er i nutidens Danmark vigtigt at kunne påpege, hvorvidt og hvordan de danske 
ledige bliver påvirket af de nyere arbejdsmarkedsreformer, og hvad resultaterne er 
deraf.   
 
Intern motivation 
Vores interne motivation har fra starten været stærkt bundet i det danske 
velfærdssystem og eventuelle påvirkninger, som offentlige ydelser kan have på 
motivationen hos ledige. Vi i gruppen er klar over, at mange faktorer spiller ind ift. 
lediges motivation for at få et arbejde, dog har vores interne motivation hovedsageligt 
bestået i de sociologiske aspekter heraf, og hvordan politikerne kan motivere de ledige. 
I denne sammenhæng har vi i gruppen haft stort interesse for at finde de fordele og 
ulemper, som finder sted under de nyere arbejdsmarkedsreformer. Her mener vi i 
gruppen, at det er svært, at komme med reformer uden, at der ikke er en bagside af 
medaljen. 
Endvidere finder vi det interessant, at se hvilke konsekvenser denne bagside har på 
bl.a. motivationen for, at få en uddannelse eller arbejde, hvis den uddannede alligevel i 
mange tilfælde ender med et aktiveringsarbejde uden for dets fagområde. 
 
                                               
1 Fra år 1993 og frem 
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Problemfelt 
Der er generel politisk enighed om, at en høj grad af beskæftigelse præget af gode og 
stabile arbejdsmiljøer med høj grad af indre motivation er vigtigt for et velfungerende 
samfund. Et velfungerende samfund, kan ifølge vores fortolkning, defineres som en god 
konkurrenceevne gennem en fuld beskæftiget arbejdsstyrke, gode arbejdsmiljøer og en 
sociologisk indre/ydre stabilitet hos samfundets individer. 
Desværre har Danmark de senere år haft problemer med et stort antal mennesker på 
overførselsindkomst. Et andet, men lige så omfattende problem er, at det tilsyneladende 
er svært at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet, når først de er blevet arbejdsløse. 
Disse problemer har regeringen gennem mange år ved hjælp af 
arbejdsmarkedsreformer forsøgt at gøre noget ved. Dette er sket ved f.eks. at mindske 
perioden der kan modtages dagpenge, nedbringe selve satsen for 
overførselsindkomster og øge aktiveringsindsatsen hos ledige. 
Ifølge Abraham Maslow, kan motivation beskrives i en form for behovshierarkimodel. 
Man vil altid forsøge at få ens behov opfyldt i en kronologisk rækkefølge. Her er det de 
mest fysiske og basale behov, man først forsøger at få dækket. Derefter dækkes de 
mere socialt prægede behov, og i sidste ende behovet for at selvaktualisere sig selv. 
Man kan ved hjælp af offentlige ydelser, i de fleste tilfælde dække de fleste behov i 
Maslows teori om behov. Den eneste man ikke får nemt ved at dække, er behovet for at 
selvaktualisere sig. Er ledige blevet rykket rundt i behovshierarkiet, når man har lavet 
forskellige arbejdsmarkedsreformer? Og hvis ja, hvad effekt har det så på dem? Har 
nogle af de forskellige reformer forsøgt at dække behovet for selvaktualisering og, hvad 
har det betydet, at staten dækker den form for behov? 
Ifølge Émile Durkheim, kan motivationen påvirkes af flere sociale og politiske faktorer, 
såsom tvang, opdragelse/uddannelse og arbejdsdelingen. Durkheim mener, at individet 
er påvirket af en form for synlig og usynlig tvang. Den synlige tvang ses ofte i 
autoritetsrelationer såsom på arbejde, eller igennem Staten via. love og den udførende 
del af lovgivningen. Den usynlige tvang viser sig i opdragelsen af børn i bl.a. takt og 
tone og i generelle gruppe- og institutionstilpasninger, både familie- og arbejdsrelateret 
(Andersen & Kaspersen, 2013:91). Den sociale tvang påvirker i mange tilfælde de 
ledige, i en retning af, at skulle komme i beskæftigelse. Durkheim har også stort fokus 
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på opdragelse- og uddannelsesteori, hvor opdragelsen har til formål, at tilpasse sig de 
normer og værdier, der er i samfundet (Østerberg, 2002:148). Opdragelsen (det sociale 
fundament) ligger i mange tilfælde også til grund for det forhold individet har til det at 
være i beskæftigelse, idét den sociale arv kommer til udtryk også her.  
Durkheims tredje teori, der i en vis grad påvirker individets motivation for at komme på 
arbejdsmarkedet, er hans arbejdsdelingsteori. Her er den klassiske klassekamp i fokus, 
i og med, at der er en utilfredshed i de lavere klasser omkring deres stilling ift. de højere 
klasser.  
Durkheim mener altså, at “... når sammenholdet svigter, svigter også den enkeltes 
ydeevne, hvilket underbeskæftigelsen vidner om” (Østerberg, 2002:82). 
Hvis der tages udgangspunkt i de mennesker, som har gennemgået en videregående 
uddannelse, men ikke har mulighed for at blive ansat inden for felt de har uddannet sig 
i, kan dette analyseres og forklares det ud fra Maslow og Durkheims teorier. Fordi er det 
i virkeligheden motivationen for generelt at søge et arbejde som er manglende? Eller er 
det motivationen til at søge de ledige stillinger som er lavtlønnede jobs og dermed 
muligvis dårligere jobs med dårlige ansættelsesforhold? Hvis man har alle behov i 
Maslows behovshierarkimodel ud over den selvaktualiserende dækket, kan man så 
være motiveret, da man ikke har mulighed for at selvaktualisere sig ved at søge et 
arbejde inden for ens kompetence, altså leve op til ens fulde potentiale og gøre det man 
føler man er født til? 
 
Problemformulering                                                                                                                                          
Hvilke betydninger har de nyere arbejdsmarkedsreformer på de danske lediges 
motivation? Og hvilke faktorer spiller ind, når man skal forklare motivationen, eller 
mangel på samme hos de ledige? 
 
Problemstillinger 
 Redegørende - DEL 1 
-   Hvilke nye arbejdsmarkedsreformer er trådt i kraft, i Danmark, efter 1994? 
-   Hvad forstås ved Maslows behovs- og motivationsteori? 
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-   Hvad forstås ved Durkheims teorier om social tvang, opdragelse og 
arbejdsdeling? 
   
Analyserende - DEL 2 
-   I hvilken grad påvirkes de lediges motivation for at søge arbejde af de 
nyere arbejdsmarkedsreformer ud fra Durkheims teorier?    
 -   Hvordan bliver behovene i Maslows behovshierarkimodel påvirket af 
arbejdsmarkedsreformerne? 
   
 Diskuterende - DEL 3 
-  Hvad har regeringen haft som hensigten med de nyere 
arbejdsmarkedsreformer?  
-  Hvilke konsekvenser har de nyere arbejdsmarkedsreformer for de ledige 
med udgangspunkt i Durkheims teorier? 
-  Hvordan kan man fortolke de lediges motivation ud fra 
behovshierarkimodellen? 
 
Metode 
Afgrænsninger 
Maslow og Durkheim er begge teoretikere man kan analysere og diskutere motivation 
ud fra. Vi har ikke valgt, at sætte disse to teoretikere op mod hinanden, men derimod 
bruge dem som en måde til at få en bred forståelse for selve motivationen. Dette er 
også en af årsagerne til, at vi ikke har valgt to samfundsteoretikere, men derimod en 
psykologisk teoretiker og en samfundsvidenskabelig teoretiker, da vi mener det skaber 
en bredere vifte af teori og forståelse for opgaven. 
Vi har valgt i vores projekt, at beskæftige os med de reformer, som belyser det område 
vi gerne vil undersøge. Her er det værd at tage i mente, at der godt kan have været 
reformer, som har hevet arbejdsmarkedet i den modsatte retning, og gjort forholdene 
mere milde for ledige. 
Arbejdsmarkedet er også hele tiden påvirket af den skiftende konjunktur. Dette er også 
et punkt, hvor vi har valgt at lave en afgrænsning af vores projekt. Vi har ikke valgt, at 
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lægge vægt på konjunktur, da dermed også ville være nødsaget til at beskæftige os 
meget med økonomi, som er et fag vi ikke har studeret endnu. 
Endvidere er finanskrisen også en begivenhed, som kan have haft en stor påvirkning på 
ændringen i ledighed. Vi har valgt ikke at lægge vægt på finanskrisen, da igen det ville 
være umuligt at analysere uden en økonomisk forståelse. 
Vi har også valgt, kun at fokusere på tre af Durkheims teorier, herunder: Social tvang, 
opdragelse- og uddannelsesteori og hans Arbejdsdelingsteori, da vi i gruppen mente, at 
disse var mest relevante. Under opdragelse- og uddannelsesteori, har vi valgt ikke, at 
fokusere på om hvorvidt der er mangel på arbejdspladser eller for mange pladser på 
uddannelserne, da man ville kunne skrive et projekt udelukkende om dette. 
 
Metodiske overvejelser 
Vi har i forbindelse med opgavens proces haft forskellige metodiske overvejelser ift. 
konkrete dele af opgaven. Vi har valgt at lægge størst fokus på en hypotetisk-deduktiv 
metode, hvor vi bruger modeller og udleder udsagn heraf. Brugen af Durkheims teori 
om social tvang er et eksempel herpå. Teorien fortæller os noget om individets adfærd, 
og dette skaber et fundament for en analyse og diskussion om de lediges motivation. 
For at forklare hvad deduktion er, finder vi det først relevant at forklare hvad induktion 
er. En induktion består af: “Observationer, systematisering af data og herudfra 
formulering af generelle lovmæssigheder” (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003:154). Ud fra 
dette kan vi forklare deduktion, som er: “Testning af disse lovmæssigheder ved 
forudsigelse og forklaring” (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003:154). Her er det tydeligt, at 
deduktion egner sig til vores opgave, da vi ikke bare observerer og forholder os 
udelukkende redegørende til vores opgave, men det vi lægger primær fokus på er, at 
analysere og diskutere ud fra en relativ kort redegørelse. En hypotetisk deduktion er en 
måde, hvor man opstiller en hypotese i sin metode. Her er det vigtigt, at hypotesen i alle 
tilfælde kan falsificeres. Det vil sige, at enhver test af en teori, er et forsøg på at 
falsificere den (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003:155). I vores opgave har vi derfor 
opstillet to hypoteser, som vi vil forsøge at falsificere. Hypoteserne er skrevet under 
“Projektets opbygning” 
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I forbindelse med vores brainstorms har vi også overvejet at bruge interviews til, at få et 
førstehåndskildes indsigt i, hvordan det er at være ledig. Gruppen blev dog 
efterfølgende enige om, at interviewet ville resultere i en alt for psykologisk tilgang til 
projektet, og derfor valgte vi ikke at inddrage et interview i projektet.  
 
Empiri og analyse 
Gruppen vil anvende nyere arbejdsmarkedsreformer, der vil være med til at give et 
indblik i de tiltag, der er sat i værk efter år 1994 og undersøge, hvordan de har påvirket 
motivation hos de ledige, samt de pågældende regeringers tilsyneladende hensigt med 
udarbejdelsen af reformerne. Data fra disse reformer kommer fra henholdsvis finans- og 
beskæftigelsesministeriets egne hjemmesider, samt en rapport fra SFI (Nationale 
forskningscenter for velfærd) vedr. reformen i 1994 og dens udvikling t.o.m 2013. 
Samtidig vil vi beskæftige os med Maslows behovshierarkimodel og Durkheims teori om 
social tvang, arbejdsdelingsteori og opdragelse- og uddannelsesteori, som vi vil bruge til 
at belyse arbejdsmarkedsreformerne, og dermed se, i hvilken grad de motiverer eller 
demotiverer de ledige til at tage et arbejde. 
Endvidere har vi valgt at inddrage en statistik fra statistikbanken, der giver et indblik på 
hvor stor en del fuldtidsledige udgør af den samlede danske arbejdsstyrke i årene 1994-
2013. I denne sammenhæng har vi været meget kildekritiske over for, hvor statistikken 
kommer fra, hvilket har resulteret i, gruppen gør brug af en statistik fra 
statistikbanken.dk. 
Gruppen har primært valgt, at lave et desk-study, hvilket vil sige, en 
skrivebordsundersøgelse, hvor vi ikke har været ude i samfundet og benytte os af 
eventuelle spørgeskemaer, interviews ell. lign. 
 
Projektets opbygning 
Vi har valgt, at opbygge vores projekt i en klassiske form, som er følgende: Teori og 
empiri under den redegørende del. En analyserende del, hvor vi ud fra de to teoretikere 
Maslow og Durkheim forsøger, at belyse vores problemstilling ud fra deres teoretiske 
vinkel. Endvidere vil vi i analyse forsøge, at få en forståelse af hvad regeringen havde til 
hensigt, ved at indføre de nyere arbejdsmarkedsreformer. Redegørelsen og analysen er 
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2-delt, i henholdsvis Maslow og Durkheim sektioner. Samtidig ligger der en redegørelse 
for reformerne efter 1994, for at skabe et fundament til opgaven. Under den 
diskuterende del, samles delkonklusionerne bl.a. fra analysen med det formål at kunne 
udarbejde 3 diskuterende spørgsmål. Disse spørgsmål har bl.a. fokus i nutidens 
problemstillinger vedr. 
- Hvad har regeringernes hensigter været med arbejdsmarkedsreformerne med 
henblik på lediges motivation for at søge arbejde? 
- Hvilke konsekvenser har de nyere arbejdsmarkedsreformer for de ledige med 
udgangspunkt i Durkheims teorier? 
- Hvordan kan man fortolke de lediges motivation ud fra behovshierarkimodellen? 
 
Overblik over projektets opbygning2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
2 Udarbejdet af projektgruppen. 
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Mål for projektet 
Målet for dette projekt er at belyse, hvorvidt de nyere arbejdsmarkedsreformer har en 
betydning for den danske lediges motivation. Endvidere vil vi belyse forskellige faktorer 
kan spille ind, set igennem Émile Durkheim og Abraham Maslows øjne. Vi vil også 
belyse, hvordan de ledige bliver motiveret og hvor i Maslows behovshierarki der skabes 
motivation. For bedst muligt at gøre dette, har vi dannet en rød tråd, baseret på 
arbejdsmarkedsreformerne, Maslows teori og Durkheims teorier.  
For at skabe ovenstående røde tråd har gruppen valgt, at opstille disse to analytiske 
spørgsmål, der “skal sikre problemformuleringens relevans og at den grundlæggende 
antagelse virkelig er korrekt” (Bitsch Olsen & Pedersen, 2003:181), da vi har benyttet os 
af en hypotetisk-deduktiv metode, er dette opstillet som en hypotese: 
 
● Ud fra Durkheims teori, bliver de danske lediges motivation for at søge arbejde 
påvirket efter der bliver indført nye arbejdsmarkedsreformer.    
● Dækkelsen af behovene i Maslows behovshierarkimodel bliver påvirket, når der 
bliver indført nye arbejdsmarkedsreformer. 
 
Målet er ikke, at komme med en endegyldig konklusion på, hvad der er bedst for 
samfundet eller den ledige, men derimod, at belyse og diskutere emnet for at påpege 
en del af de mange faktorer der spiller ind, når der justeres på lediges betingelser, vilkår 
og rammer.  
 
Teori 
Maslows behovshierarkimodel  
Maslows behovshierarkimodel er et bud på, hvordan begrebet motivation kan betragtes 
og analyseres. Teorien beskriver bl.a. individers behov i en hierarkisk behovsrangliste. 
Her ses de fysiske behov, herunder mad, vand, sex, søvn og fysisk balance som det 
vigtigste af alle behov. Herefter kommer sikkerheden, hvor sikkerhed af krop, helbred 
og arbejde spiller en væsentlig rolle. I midten af hierarkiet ses tilhørsbehovet, hvor 
venskab, kæreste og familie har hovedpunkter. Anden øverst i hierarkiet kommer 
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agtelsesbehovet, som er delt ind i ydre og indre agtelse hvor påskønnelse, selvværd, 
selvsikkerhed, præstationer og respekt spiller den væsentligste rolle. 
I toppen af hierarkiet ligger selvrealisering, som er behovet for at realisere sig selv. Det 
vil sige, at lave ting man selv synes man er født til og som man er god til, altså have en 
fremgang i livet (Hein, 2009, 71-76).  
 
Durkheims teorier 
For at belyse emnet om lediges motivation har gruppen fundet tre relevante teorier af 
Émile Durkheim.  
Durkheims første teori er teorien om social tvang. Denne teori indebærer, at alle 
individer er påvirket af både en synlig og usynlig tvang. Her kommer den synlige tvang 
til udtryk bl.a. i autoritetsrelationer mellem individer, både på arbejdsmarkedet og 
gennem statens love og dermed udøvende magt. Den usynlige tvang ses bl.a. i måden 
at opdrage børn på og ikke mindst i alle institutioner, da individet indirekte skal tilpasse 
sig dennes normer og værdier (Andersen & Kaspersen, 2013:91). 
Durkheims anden teori vedr. opdragelse og uddannelse sætter stort fokus på, at 
opdragelsens mål er at få individet til at tilpasse sig de eksisterende normer og værdier, 
der er i samfundet. Her påpeger han dog, at der er et utal af forskellige 
samfundsnormer og miljøer, der påvirker opdragelsen af individet. (Østerberg, 
2002:148).  
Durkheims tredje teori, kaldet arbejdsdelingsteorien, belyser emnet mere klasseopdelt 
og manglen på sammenhold i samfundet, ved at være ledig. Her lægger han stor vægt 
på klassekampen, da der er en utilfredshed i de lavere klasser om deres stilling i forhold 
til de højere klasser. Durkheim påpeger, at ledighed ikke kun resulterer i økonomisk 
sløseri, men derimod, at kontakten individerne imellem bliver dårlig, grundet inaktivitet i 
arbejdsstyrken (Østerberg, 2002:82).    
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DEL 1 
 
Arbejdsmarkedsreformerne efter år 1994 
 
Den arbejdsmarkedsreform i Danmark, som ubestridt har haft den største indflydelse på 
ledige, er den der blev indført i årsskiftet mellem 1993 til 1994. Denne reform bestod af 
to hovedelementer; en styringsreform og en aktiveringsreform. Styringsreformen blev 
allerede sat i kraft den 1. september 1993, hvorimod aktiveringsreformen først blev 
indført den 1. januar 1994 (SFI, Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet).  
 
Reformen blev udarbejdet af den daværende Nyrup-regering og er siden blevet set som 
et kvantespring indenfor måden at indrette beskæftigelsesindsatsen på. Bl.a. ved 
følgende udtalelse fra Formand for ingeniørernes a-kasse Ole Marqweis: “Da 
regeringen i 1994 gjorde den passive forsørgelse til en aktiv arbejdsmarkedspolitik med 
ret og pligt, blev kimen lagt til en arbejdsmarkedsindsats, der alt andet lige har været 
med til at halvere arbejdsløsheden i Danmark frem til i dag” (Ingeniøren 02-11-2001, 
Arbejdsmarkedsreformer). 
I denne periode var Nyrup efter stor dramatik netop blevet indsat som statsminister i en 
ny regering efter Poul schlütters tilbagetrækning pga. Tamil-sagen. 
(Danmarkshistorien.dk - Poul Nyrup Rasmussen 1943-) 
 
Styringsreformen 
Formålet med styringsreformen var, at decentralisere den arbejdsmarkedspolitiske 
indsats ud til de regionale arbejdsmarkedsråd. Dette blev gjort ud fra en teori om, at den 
arbejdsmarkedspolitiske indsats bedst blev udført og tilrettelagt så tæt på 
virksomhederne og de ledige som muligt. De regionale arbejdsmarkedsråd havde bl.a. 
til opgave at planlægge og overvåge de arbejdsmarkedspolitiske indsatser i deres 
regioner (SFI, Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet). 
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Aktiveringsreformen 
Aktiveringsreformen havde til formål at forbedre de lediges kvalifikationer og 
arbejdsmarkedssituation. I reformen fjernede man det forhenværende tilbud om, at 
forlænge dagpengeperioden via. aktivering. Aktiveringen under denne reform kan 
kortfattes under disse forskellige hoveddele: En vægt på helhedshåndtering af 
indsatsen mhp. koblingen mellem den virksomhedsrettet indsats og 
aktiveringsindsatsen. Dernæst lægges der vægt på individuelt tilpasset aktivering, 
hvilket vil sige et øget fokus på de lediges ønsker og behov ift. arbejdsmarkedets 
aktuelle behov. Med reformen blev der sat ind på at målrette aktiveringsindsatsen ud fra 
individuelle behov, samt en ret til aktivering efter en given ledighedsperiode. (SFI, 
Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet). 
 
Arbejdsmarkedsreformens udvikling og efterfølgende reformer 
Efter reformens tilblivelse undergik den en række ændringer. Under reformens 
implementering gennemgik Danmark en periode med høj ledighed. Årene efter 
reformen trådte i kraft steg beskæftigelsen, og ledigheden faldt. Derfor var der behov for 
løbende udvikling af reformen ift. udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder er 
rådighedsforpligtelsen blevet skærpet. Ledige der opfylder bestemte krav har pligt og ret 
til aktivering. Pligt til aktivering for unge uden erhvervsuddannelse, samt pligt til 
aktivering på fuld tid ved 2 års ledighed. (SFI, Arbejdsmarkedsreformen og 
arbejdsmarkedet). 
 
Arbejdsmarkedsreform 1998 
I 1998 ændrede regeringen igen på rådighedsforpligtelsen, da den mente, at folk der 
havde været ledige i 6 måneder, havde pligt til at søge arbejde uden for fagområde og 
geografisk område. Disse stramninger har sin begrundelse i ønsket om, at undgå et 
faldende arbejdsudbud (SFI, Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet). 
Denne reform har vi valgt at inddrage, da den i sin tid var meget væsentlig og radikal 
anderledes ift. at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Denne reform danner derfor 
grundlaget for de øvrige reformer og tiltag vi vil redegøre for.  
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Arbejdsmarkedsreform 2003 
Med aftalen “flere i arbejde” 2003 ville den daværende VK-regering forbedre og 
effektivisere indsatsen over for de ledige.  
Først og fremmest blev der ændret på loftet til udbetaling af kontanthjælp til personer, 
der havde været ledige i over 6 måneder. Det vil sige, at efter 6 måneder sænkes 
kontanthjælpssatsen med op til 2500 kr. om måneden. Samtidig blev 
kontanthjælpssatsen sat til SU-niveau til kontanthjælpsmodtagere under 25 og gifte 
kontanthjælpsmodtagere fik både forsørgertillæg, forhøjet beskæftigelsestillæg og 
nedsat kontanthjælpssats efter 6 måneder.  
Et nyt tiltag gjorde, at jobsøgende aktivt skulle søge arbejde, efter henvisning fra a-
kassen eller arbejdsformidlingen. Derudover gjorde reformen, at hvis en person havde 
et deltidsarbejde med et opsigelsesvarsel, skulle personen kunne frigøre sig fra arbejdet 
med dags varsel, såfremt et arbejde med længere arbejdstid blev tilbudt 
(Finansministeriet, Gennemførte arbejdsmarkedsreformer). 
 
Arbejdsmarkedsreform 2006 
I 2006 blev der sanktioneret en velfærdsaftale. Aftalen fokuserede på at forbedre 
uddannelsesområdet, integrationen og at få ledige i job. I aftalen blev der lagt op til, at 
styrke rådigheden blandt ledige bl.a. ved at foretage rådighedsvurderinger hver 3. 
måned og få ledige til at søge ledige job hver uge med opfølgning til følge.  
Ledige med dagpenge på 2½ år havde pligt til intensiv aktivering. I reformen blev der 
samtidig lagt et særlig fokus på, at få indvandrere i job ved bl.a. at ansætte flere 
jobkonsulenter til hjælp for indvandrere. Derudover blev der sat større partnerskaber i 
gang med virksomheder for at fremme ansættelser og jobtræning af indvandrere. Med 
aftalen fik indvandrere den samme ret til aktivering som alle andre, samt aktive tilbud til 
indvandrere der var selvforsørgende. Ift. uddannelsessystemet blev der i denne reform 
indført kvotientmodel der gjorde, at unge der påbegyndte en videregående uddannelse 
indenfor 2 år efter en adgangsgivende eksamen, kan gange deres gennemsnit med 
1,08. Samtidig blev universitetsuddannelserne effektiviseret, så de understøttede de 
studenternes muligheder for hurtig studiegennemførelse b.la. ved mere overskuelig 
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semesterstruktur og mulighed for hurtig reeksamen (Finansministeriet, Appendiks 1. 
Velfærdsaftalen: oversigt over initiativer). 
 
Med “velfærdsaftalen”  blev det samtidig til et historisk samarbejde på tværs af fløjene 
med deltagelse af V, K, O, Radikale samt Socialdemokratiet. Oplægget til aftalen havde 
i forvejen mødt stor kritik, der bebudede nedskæringer i efterløn og SU. Disse 
demonstrationer skulle vise sig at få stor indflydelse på den endelige reform, hvor der 
hverken blev skåret i SU eller efterlønnen. Den endelige reform udmøntede sig som 
sagt i en stigning i pensions - og efterlønsalderen samt tiltag fokuseret på at få unge 
hurtigere gennem ungdomsuddannelserne.(danmarkshistorien.dk  - “velfærdsforliget 
2006”)  
 
Arbejdsmarkedsreform 2009 
I 2009 blev VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance enige om 
en organisatorisk omlægning af beskæftigelsesindsatsen, der betød, at kommunerne fik 
ansvaret for de statslige dele af jobcentrene. I forbindelse med omlægningen blev der 
også ændret på aktiveringsydelsen. Denne ydelse blev afskaffet, hvor der i stedet blev 
udbetalt dagpenge under aktivering til forsikrede ledige (Beskæftigelsesministeriet, 
Aftale om enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem). 
 
Arbejdsmarkedsreform 2010 
I 2010 kom der en ny dagpengereform, udarbejdet af VK-regeringen og Dansk 
Folkeparti. Denne reform havde 3 hovedpunkter. Disse 3 hovedpunkter bestod af, at 
dagpengeperioden blev nedsat fra 4 til 2 år. Som 2. hovedpunkt blev 
genoptjeningskravet for ret til dagpenge fordoblet, så ledige fremover skulle arbejde 
minimum 52 uger inden for 3 år for at få retten til dagpenge. Som det 3. hovedpunkt 
bliver perioden for beregning af dagpengesatsen ændret. Før reformen blev 
beregningen foretaget ud fra de sidste 3 måneders indtægt, før man blev ledig. Det 
blev ændret til 12 måneder i reformen (3F, Fakta om den nye dagpengereform).  
 
Arbejdsmarkedsreform 2013 
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Regeringen gik i 2013 sammen med V, LA, K og DF om en kontanthjælpsreform. 
Formålet med denne reform var at få unge i uddannelse, for derved at få dem væk fra 
kontanthjælpssystemet og videre i arbejde. Hovedelementet i reformen indebærer en 
afskaffelse af kontanthjælp for unge under 30 uden uddannelse. Kontanthjælpen bliver i 
stedet erstattes af uddannelseshjælp, der er på niveau med SU. Ud over dette blev der 
også ændret i forsørgerpligten. Dette betød, at samlevende par over 25 år fik gensidig 
forsørgerpligt, hvor det før kun vedrørte gifte par. (Beskæftigelsesministeriet, aftale om 
en reform af kontanthjælpssystemet).  
 
 
Maslows behovs- og motivationsteori 
Abraham Harald Maslow blev født i 1908 i Brooklyn i New York som barn af russisk-
jødiske immigranter. Maslow tog en ph.d.-grad i psykologi og har skrevet og udarbejdet 
nok den bedst kendte motivationsteori - “behovshierarkimodellen”. Mange forbinder 
Maslow med Maslows “behovspyramide”, som er misforstået, da behovspyramiden kun 
er andres fortolkning af Maslows behovshierarkimodel.  
Maslows teorier tager udgangspunkt i det raske menneske. Det vil sige, at i hans optik 
var et selvisk og aggressivt menneske ikke et rask menneske, da det ikke var en del af 
menneskets fundament, eller noget som mennesket var født som. Han opfattede altså 
ikke, at selviskhed og aggressivitet lå i generne og som noget medfødt. Derimod var det 
at være god, ordentlig, hæderlig og selvaktualiserende noget som mennesket var født 
som og en del af dets fundament og derfor også hans optik definition af det at være 
rask (Hein, 2009:68-69). 
 
Behovshierarkimodellen 
Grundtanken i Maslows behovsteori er, at menneskets adfærd og motivation er betinget 
og påvirket af udækkede behov. “Når et behov er udækket, dominerer det hele 
organismen, og alt er fokuseret på det udækkede behov i en sådan grad, at det kan 
synes, som om det er det eneste behov, der eksisterer (Maslow, 1987 + 1999)”. Derfor 
er et dækket behov ifølge Maslow ikke styrende for adfærden og motivationen, men når 
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et behov er dækket dukker der et nyt behov op på et højere niveau. På den måde kan 
man inddele behovene i en form for hierarki. Det vil sige, at de nederste behov i 
hierarkiet er de mest dominerende, og dem man til enhver tid vil prioritere at få dækket 
først. Dem der ligger øverst i hierarkiet er behov, der er mindst dominerende og dem, 
som man først vil forsøge at få dækket, når de behov der ligger under er blevet dækket 
(Hein, 2009:71-72). 
I Maslows behovsteori indgår der fem forskellige behov, som er inddelt hierarkisk i 
denne rækkefølge: 
3 
Fysiologiske behov 
De fysiologiske behov er dem, som er de mest dominerende i Maslows behovshierarki. 
De omfatter bl.a. mad, tørst, varme, søvn, sex og bolig. Ifølge Maslow kan man ikke 
lave en specifik liste over de fysiologiske behov, da de fysiologiske behov i nogle 
situationer fungerer som kanaler for højere liggende behov. For eksempel kan trangen 
til mad stilles tilfreds enten ved at drikke eller at ryge. Mad kan også i nogle tilfælde 
fungere som en trøst for et eventuelt problem. 
 
Groft sagt er de fysiologiske behov dem som selve kroppen som organisme prioriterer 
højest for at overleve og kunne fungere. Det vil sige, at hvis alle behov i Maslows 
behovshierarki er udækket, vil det være de fysiologiske, som individet forsøger at få 
                                               
3 Udarbejdet af gruppen selv 
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dækket først. Hvis man ikke har fået noget at drikke i et eller flere døgn, vil det logisk 
være det første og eneste behov man forsøger at få dækket. Eller hvis man ikke har tag 
over hovedet, er det begrænset hvor meget man tænker på kærlighed eller at man i en 
periode ikke har levet op til sit sociale niveau. Her fokuserer man højst sandsynligt bare 
på at få en bolig så man kan overleve eller få en acceptabel levestandard. 
 
Derimod hvis de fysiologiske behov er blevet dækket, og vel og mærket over en 
længere periode, vil de ophøre med at have en aktiv påvirkning på adfærden og 
motivationen. Hvis de fysiologiske behov senere igen bliver udækket over en længere 
periode, vil de igen påvirke personen til at få dem dækket (Hein, 2009:72-73). 
Sikkerhedsbehov 
Sikkerhedsbehov er det næste trin i Maslows behovshierarki.  Det dækker over behovet 
for ”stabilitet, beskyttelse, frihed for angst og kaos, struktur, lov og orden, grænser etc.” 
(Hein, 2009:74). Både de fysiologiske behov og sikkerhedsbehovene forventes at være 
en del af et samfunds opgave at dække. Det vil sige, at i de lande som er særdeles 
civiliseret udviklet, vil det være de færreste mennesker, som ikke har disse to første trin 
i Maslows behovshierarki dækket. Hvis et land dog bliver ramt af krig, naturkatastrofer 
eller et menneske bliver ramt af en alvorlig sygdom, vil der opstå en ændring i 
menneskets adfærd, da de fysiologiske- eller de sikkerhedsmæssige behov bliver 
ændret til ikke at være dækket (Hein, 2009:74). 
 
Tilhørsbehov 
Efter de fysiologiske behov og sikkerhedsbehovene er blevet dækket, vil behovet for 
tilhør vokse og blive det dominerende. Behovet tilhørsforhold kan også forklares som 
behovet for sociale forhold og relationer. Dette vedrører bl.a. behovet for at give og 
modtage affektion. 
Hvis en person mislykkedes i at få sine tilhørsforhold dækket, vil de som regel føle sig 
ensomme, ikke værdsat og fokusere på at få dette behov dækket før alle andre, hvis de 
vel og mærket har dækket deres fysiologiske behov og sikkerhedsbehov (Hein, 
2009:75). 
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Agtelsesbehov 
I Maslows optik kan agtelse deles op i to kategorier. Den ene er indadvendt agtelse, 
hvor den anden er udadvendt agtelse. Den indadvendte agtelse er behovet for ”styrke, 
præstation, tilstrækkelighed og kompetence, selvsikkerhed, uafhængighed og frihed”. 
Den udadvendte agtelse er derimod behovet for ”status, berømmelse, anerkendelse, 
opmærksomhed, vigtighed, værdighed og værdsættelse”. 
Det vil sige, at den indadvendte agtelse, er de behov og krav som man sætter sig selv. 
Man kan sige, at det er de kvaliteter som de fleste mennesker gerne vil bestå af. 
Derimod er den udadvendte agtelse den måde, man gerne vil have andre til at se én på, 
og de behov og krav man på en måde stiller andre mennesker. 
Når behovet for agtelse er dækket, vil man b.la. få en følelse af selvtillid, selvværd og 
en fornemmelse af at man er nyttig og vigtig. Hvorimod hvis behovet ikke er dækket, vil 
man få følelsen af usikkerhed, svaghed og at man er unyttig (Hein, 2009:75).  
 
Selvaktualiseringsbehov 
Det sidste behov i Maslows behovshierarkimodel adskiller sig på en vis måde fra de 
andre behov. De fire første behov bunder ifølge Maslow i en mangelvare. Et behov for 
selvaktualisering handler om, at man skal aktualisere sig selv. Maslow beskriver det 
som, at man skal være tro mod sig selv og gøre det, man er bedst til . Dette er et behov, 
som ikke forsvinder når man får det dækket, men derimod et behov, som bliver 
forstærket jo mere man får det dækket. Kort sagt kan man sige, at man skal leve til sit 
fulde potentiale (Hein, 2009:76).  
 
 
Durkheims teorier 
Émile Durkheim blev født den 15. april 1858 i Epinal, hvilket er en lille by i et stort skov- 
og bjergområde i Frankrig. Durkheim var en lidenskabeligt kløgtig elev, som med støtte 
fra staten kom helt til tops i uddannelsessystemet i Frankrig. Durkheim fik stor interesse 
for sociologi i en tidlig alder, da borgerkrigen i 1870-1871 gjorde stort indtryk på ham. 
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“Han er jødedrengen fra de beskedne kår i provinsen som bliver professor ved 
Sorbonne”. (Østerberg, 2002:17). I denne sammenhæng drog Durkheim ud, som 28-
årig, i provinsen for at undervise som gymnasielærer. Durkheim blev senere hen ansat 
på universitetet i Bordeaux, hvor han var forelæser i samfundslære og pædagogik. I 
1902 overtog Durkheim professor Buissons plads som docent i pædagogik, og på dette 
tidspunkt havde han skrevet 4 bøger: - “Om den sociale arbejdsdeling, Den sociologiske 
metodes regler, Selvmordet og Det religiøse livs elementære former”. (Østerberg, 
2002:10). 
Her lægger Durkheim især vægt på vigtigheden af sammenhold, ved bl.a. at sætte det 
op imod tro og antallet af selvmord.  
Durkheim bruger især udtrykket “kohæsion”, som refererer til det forhold, der via sociale 
faktorer etableres mellem samfundets borgere, og som er grundlaget for 
sammenhængskraften i samfundet (Østerberg, 2002:10).   
Durkheim mener også, at når mennesker har et sammenhold, opstår der noget, som får 
samfundet til at fungere, og en vis tillid opstår på tværs af arbejdsdelingerne. Dette 
gjorde bl.a., at Durkheim var med til at indføre funktionalismen i samfundslæren, som 
havde rødder i, at hvert individ ikke er selvstændigt og selvtilstrækkeligt, men må 
betragtes ud fra helheden. Denne form for helhed kan skabe en tvang hos det enkelte 
individ for at bidrage til en sund og velfungerende helhed, og dermed også være en 
aktiv del af sammenholdet. (Østerberg, 2002:18).   
 
Social tvangsteori 
Durkheim mener, at de enkelte individer handler og begår sig som følge af en social 
tvang, helt fra samfundsændringer til overindividuelle principper på individniveau. 
Prisændringer på varer kan bl.a. “frembringe ufrivillige eller uønskede 
adfærdsændringer” (Andersen & Kaspersen, 2013:89). Individerne kan dermed blive 
tvunget til at gøre noget andet, end det de ellers ville have gjort. 
I andre eksempler kan forskellige autoritetsrelationer også kontrollere det enkelte 
individ, både fysisk og psykisk, hvilket man ofte ser i militæret og i det offentlige system. 
Her har det offentlige system fx rettigheder til, at tvinge individer til handling med fysiske 
magtmidler. Samtidig oplever mange mennesker, at “de handler frivilligt ud fra egne 
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ønsker og vurderinger. De føler ingen direkte tvang” (Andersen & Kaspersen, 2013:89). 
Her ser man fx på at hjælpe venner, familie og samtidig opdrage børnene i “takt og 
tone”. Men Durkheim mener stadig, at alle handlinger er foretaget af enten synlig eller 
usynlig tvang. 
Samtidig er der mange andre faktorer som spiller ind, når Durkheim taler om 
påvirkninger på individers individuelle handlinger, såsom teknologiske ændringer og 
bosætningsmønstre. “I disse tilfælde er den sociale tvang af materiel karakter. Den 
indvirker på individernes beslutninger og handlinger i form af ydre betingelser, som 
individerne må tage hensyn til eller tilpasse sig.” (Andersen & Kaspersen, 2013:90). 
Dog er det er ikke kun materielle faktorer, der har en indvirken på individernes 
handlinger, men derimod også organiseringen af de hierarkiske mønstre. Her er der 
bl.a. tale om grupper, familienetværk og virksomheder, der påvirker individernes måde, 
at efterleve disse sociale strukturer. Hvis individet føler sig godt tilpas på arbejdet, er 
der ikke altid tale om en synlig tvang, men derimod en usynlig tvang.    
I denne sammenhæng kan socialiseringen formes som den med højere autoritet gerne 
vil have den. Denne tvang er et resultat af respekt for andre individer, autoriteter og 
institutioner, som vi som voksne mennesker føler os forpligtede til at følge (Andersen & 
Kaspersen, 2013:91). Personligheden formes af det miljø og de omgivelser, man 
befinder sig i. Når voksne mennesker er nævnt, er det anderledes, når Durkheim taler 
om socialisering af børn, da de handler ud fra egen lyst og ulyst, mere eller mindre uden 
hensyn til normer og værdier. Her vil normerne og værdierne være en del af hvert enkelt 
individs personlighed. “Den (oprindelig) ydre tvang er blevet en indre tvang i form af 
subjektive behov og motiver” (Andersen & Kaspersen, 2013:91).  
 
Opdragelse- og uddannelsesteori 
Durkheim ser opdragelsen som en social institution, hvor forskelle i opdragelsen er med 
til at skabe den måde samfundet er bygget op på. Her mener Durkheim, at opdragelsen 
ikke er et mål om en udvikling af psyken og sindet, men derimod om at tilpasse sig de 
normer og værdier, der er i samfundet og får det til at fungere (Østerberg, 2002:148).  
Som Durkheim mener, ligger der allerede et opdragelsessystem i samfundet, igennem 
bl.a. love, regler og sociale institutioner. Her lægger han specielt vægt på, at hvis skikke 
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og andre vigtige opdragelseselementer krænkes, hævnes disse på børnene, når de 
bliver voksne. De vil “... være ude af stand til at leve sammen med deres jævnaldrende, 
som de ikke kommer overens med” (Østerberg, 2002:148).  
De normale sammenhænge mellem individernes udvikling og samfundets behov gør, at 
opdragelsen vil skifte fra samfund til samfund. Dette fører til, at der fremkommer en 
indre differentiering i samfundet, der beror på arbejdsdelingen. Disse forskellige 
opdragelsesmønstre gør bl.a., at de enkelte individer har forskellige syn på samfundet, 
typer af arbejde og miljøer. Her pointerer Durkheim også, at “Der er lige så mange 
opdragelse, som der er forskellige miljøer i et givent samfund” (Østerberg, 2002:149).    
 
Arbejdsdelingsteori 
Durkheim kan ikke tale om arbejdsdeling uden, at inddrage sit berømte anomi-begreb, 
hvilket stammer fra ordet lov (nomos) og fravær af lov (n-nomia). Så det kan tolkes som 
værende lovløshed eller normløshed. Dette begreb kan bruges til at beskrive forskellige 
afvigelser i arbejdslivet (Østerberg, 2002:77). 
Anomien opstår ifølge Durkheim, under økonomiske kriser og når de traditionelle 
traditioner forringes eller forsvinder. Durkheim påpeger dog, at reglerne og traditionerne 
ikke altid behøver at være sunde for arbejdsdelingen. Som eksempel nævner Durkheim 
den klassiske klassekamp, hvor der igennem den organiserede arbejdsdeling skabes 
en utilfredshed i de lavere klasser om deres stilling. “For at arbejdsdelingen skal skabe 
solidaritet, er det derfor ikke tilstrækkeligt, at enhver har sin opgave, det er desuden 
nødvendigt, at denne opgave er acceptabel for ham (III,2, i)” (Østerberg, 2002:80).   
Ovenstående er dog ikke opnået for klasseinstitutionernes vedkommende og derfor 
opstår klassekampen. Det er ikke nødvendigvis misundelse eller trang til, at efterabe de 
højere klasser, men derimod forskellen og adskillelsen af disse klasser, som gør at de 
lavere klasser kræver det samme liv. Herefter fastslår Durkheim, at klassekamp er en 
sygdom i samfundet. Her mener han, at der skal være en “absolut retfærdig kappestrid 
mellem alle medlemmerne i samfundet. Lige chancer for at vise, hvad de er værd, og til 
at finde den funktion, den plads i arbejdsdelingen, som de er de bedste til at bestride og 
egner sig bedst til” (Østerberg, 2002:81). Arbejdsdelingen nærmer sig mere og mere 
idealet om en kappestrid mellem alle individer under samme forhold, idet den 
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påtvungne arbejdsdeling i det mekaniske og traditionelle samfundet mindskes.  
Durkheim ser bl.a. på et underbeskæftiget samfund, hvor funktionerne er fordelt på en 
måde, så individerne ikke har nok at gøre. Dette betyder ikke kun økonomisk sløseri, 
men derimod også, at kontakten mellem individerne bliver slappere og dårlig, og en 
social uorden opstår. I sidste ende mener Durkheim altså, at arbejdsdelingen under 
normale forhold påvirker individernes interne forhold i samfundet. “... når sammenholdet 
svigter, svigter også den enkeltes ydeevne, hvilket underbeskæftigelsen vidner om” 
(Østerberg, 2002:82). 
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DEL 2 
 
Arbejdsmarkedsreformerne ud fra Durkheims teorier   
Hvis man overordnet ser på arbejdsmarkedsreformerne efter 1994, vil man som helhed 
i Danmark fokusere på at få et effektivt offentligt system i forhold til at få ledige hurtigere 
ud på arbejdsmarkedet. Dette bliver efterlevet ved at vedtage og indføre reformer, der 
har til hensigt at skærpe de offentlige ydelser hos ledige, altså gøre det svært - i hvert 
fald økonomisk - at være ledig. I dette system er der også fokus på, at få de ledige 
hurtigt og effektivt ud på arbejdsmarkedet. I disse reformer er der specielt fokus på 
aktiveringspligt, kontanthjælpssats og dagpengeperiode. For at se udviklingen af 
fuldtidsledige i Danmark, har vi i gruppen valgt at fokusere på årene f.o.m 1993-2013.  
   
(Danmarks statistik, Fuldtidsledige af arbejdsstyrken i alt, over tid i %: Set 09-12-14)   
Ovenstående tabel viser et tydeligt fald fra 1993-2013. Dette kan have rødder i mange 
forskellige internationale og nationale, som fysiske/psykiske faktorer, men vi lægger 
udelukkende vægt på reformerne med en fokus på aktiveringspligt, kontanthjælpssats 
og dagpengeperiode.  
Reformerne i 1994 har bl.a. betydet, at staten uddeler opgaver til kommuner (tættere på 
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virksomhederne), samtidig fokuseres der i de fleste tilfælde på den individuelle lediges 
behov for, at skabe en individuel effektiv aktivering. I 1998 vedtog regeringen 
rådighedsforpligtelsen, der indebærer, at det enkelte individ efter 6 måneders ledighed, 
skal søge et arbejde uden for geografisk- og fagområde. Disse reformer har ifølge 
ovenstående statistik påvirket antallet af ledige positivt.  
I 2002 ville ledige med mere end 6 måneders ledighed få sænket deres udbetalte sats 
med op til 2.500 kr. Endvidere har en indførelse i 2006 af en intensiv aktivering hos 
ledige med en dagpengeperiode på over 2½ år, og en nedsat dagpengeperiode i 2010 
fra 4 til 2 år, været med til at bibeholde en lav ledighed-kontra-arbejdsstyrke, ift. 
ovenstående statistik. 
Afskaffelsen af kontanthjælp for unge under 30 år uden uddannelse i 2013, var sammen 
med de seneste reformer bl.a. i ovenstående perspektiv med til, at holde 
arbejdsløsheden nede og uddannelsesbeskæftigelsen stigende. For at dette skal 
forstås, betyder det, at det ikke kan betale sig, at fravælge en uddannelse frem for, at 
gå direkte på offentlige ydelser efter en eventuelt folkeskole. (Finansministeriet, 
Gennemførte arbejdsmarkedsreformer, 9-12-2014). 
 
Social tvang 
Set i Durkheims optik, er ovenstående et tydeligt eksempel på et samfund, der er 
præget af social tvang, svækkelse af klassekampen og et samfundsmæssigt 
opdragelsessystem med fokus på samfundets normer og værdier. 
Reformerne fra de sidste 20 år viser ikke kun den ene form for social tvang, men både 
den psykiske og fysiske tvang i en blandet form.  
Den psykiske sociale tvang kommer til syne i forbindelse med reformernes formål med, 
at ændre individets adfærd og normer, som kan være til grund for dets ledighed. Her er 
der tale om sociale miljøer og den individuelles forhold til, at arbejde. 
Dette behøver ikke være en direkte tvang, som individet kan føle eller mærke. Her er 
det bl.a. retningslinjer i systemet for ledige såsom, at forme forskellige niveauer for 
kontanthjælp. Disse niveauer behøver ikke kun være baseret på økonomiske faktorer, 
såsom satser, men også på en udvidelse af den geografiske arbejdssøgningsramme. 
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Udover at øge det geografiske søgefelt, bliver det også en forudsætning, at den lediges 
kernekompetence ikke prioriteres i en sammenhæng med et aktiveringsjob.     
Den fysiske sociale tvang ses allerede i kontakt med det ledige individ, når der ændres 
på de fysiske vilkår, såsom satser og ydelsernes varighed. Disse regler træder i kraft ud 
fra lovmæssige beslutninger, hvor samfundet prøver at forme normen ift. motivation for 
at søge arbejde, altså med rødder i, at søge “væk” fra offentlige ydelser. Her prøver 
beslutningstagerne (regeringen) ved hjælp af reformerne, at styrke motivationen ved, at 
forholdene under ledighed forringes. 
Disse sammenhænge mellem de beskrevne reformer og Durkheims sociale tvangsteori 
ligger ikke langt fra hans opdragelse- og uddannelsesteori.  
 
Opdragelse- og uddannelsesteori 
Durkheim mener, at der i samfundet eksisterer et opdragelsessystem, hvilket har 
fundament i love, regler og sociale institutioner. Dette system kommer i en vis grad til 
udtryk, når regeringen under de nyere arbejdsmarkedsreformer har haft til hensigt, at 
ændre de lediges normer og værdier ift. motivationen for, at finde et arbejde og være en 
aktiv del af den danske arbejdsstyrke. Måden arbejdsmarkedsreformerne bl.a. ændrer 
dette er ved hjælp af, at belyse normen ved, at have et arbejde, og dermed også 
fastlægge den.  
Selvom opdragelser i forskellige miljøer er forskellige, er det stadig muligt at skabe 
nogle basale rammer på et højere samfundsmæssigt plan.  
Motivationen hos de ledige, bliver altså ikke kun pålagt af systemet, men derimod den 
enkelte ledige, igennem samfundsmæssige sociale rammer, det sociale miljø og 
opdragelsen i en kontekst med samfundet. Her er det vigtigt at huske, at der er et utal af 
forskellige sociale miljøer og opdragelser i alle typer samfund. 
Arbejdsdelingsteori  
Ifølge Durkheims tredje teori, kaldet arbejdsdelingsteorien, er der flere tilgangsvinkler 
for om, hvorvidt reformerne går i den rigtige og positive4 retning.  
I og med, at reformerne presser det ledige individ efter kortere og kortere antal års 
ledighed, bliver den lediges kompetencer inden for de enkelte fag bortset. Dette kan 
                                               
4 Positivt på både individ- og samfundsplan. 
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skabe store stridigheder omkring, hvorvidt den lediges uddannelse overhovedet har 
været nyttig og dens relevans kan derefter diskuteres. Ovenstående kan være et stort 
problem for den såkaldte klassekamp, i og med, at alle medlemmer i samfundet ikke er 
retfærdigt stillede til at vise deres værd for, at finde den rigtige plads på 
arbejdsmarkedet. (Østerberg, 2002:81).  
Hvis ikke alle individer har de samme vilkår og muligheder, kan det medføre en 
svækkelse af motivationen for, at eventuelt tage den uddannelse eller det job, som det 
enkelte individ er og føler sig bedst til. Dette er et tydeligt eksempel på, at det 
traditionelle samfund ikke udelukkende er datid, og at det mere moderne og organiske 
samfunds opvækst svækkes og dermed ikke er “fuldendt”.  
  
Delkonklusion 
De tidl. nævnte arbejdsmarkedsreformer påvirker ifølge Durkheims tre ovenstående 
teorier, samfundet i begge retninger, både på individ- og samfundsmæssigt niveau.  
I og med, at ledigheden falder, er det en positiv retning hvis man sætter 
ledighedsprocenten af den fulde arbejdsstyrke i fokus. Dog er der andre faktorer, som 
bliver negativt påvirket, såsom valg af uddannelse hvis der ikke efterfølgende er 
arbejdspladser tilgængelige. Dette gør, at den ledige er nødt til, at komme i arbejde 
uden for fag- og geografisk område. Overordnet set påvirkes motivationen af 
reformerne ifølge Durkheim, men både positivt og negativt, alt efter hvilken af de tre 
teorier, man gør brug af og hvad der lægges vægt på. Om hvad der er de positive- og 
negative konsekvenser af reformerne, kommer i den diskuterende DEL 3.  
 
 
Arbejdsmarkedsreformerne ud fra behovshierarkimodellen 
Hvis man kigger på arbejdsmarkedsreformerne ud fra Maslows teori om behovshierarki, 
kan man spørge sig selv, om der sker en ændring i forholdene og behovene hos det 
ledige individ, når reformerne bliver indført. Her vil vi i gruppen tage udgangspunkt i 
reduceringen af perioden den ledige kan få dagpenge, aktivering af ledige og 
mindskelsen af kontanthjælp- og dagpengesatser.   
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Jo færre penge individet har, jo sværere kan det være at få opfyldt, ikke bare enkelte, 
men rent faktisk alle de behov der er i Maslows behovshierarkimodel. 
 
Fysiologiske behov 
Den offentlig ydelse, skal rigtig langt ned, for at have en betydelig effekt på de 
fysiologiske behov. Men ikke desto mindre, jo færre penge individet har mellem 
hænderne, jo færre penge har individet også til mad- og almindelige 
forsørgelsesomkostninger som husleje, vand og varme - og dermed til at dække de 
basale behov i Maslows behovsteori. Det kan sagtens være, at alle i Danmark har 
mulighed for, at få mad og tag over hovedet, men hvis man som borger ikke har en 
indkomst på et vist niveau, kan det være svært at have råd til at fastholde en 
levestandard, som også sikrer en sund og ordentlig livskvalitet. Det kan have betydning 
både for ens sundhedstilstand, men også for den fremtidige mulighed for at finde ind på 
arbejdsmarkedet igen.  
 
Sikkerhedsbehov 
I Danmark er man som borger forholdsvis sikret i forhold til de fleste ekstreme 
naturkatastrofer og det at blive udsat for egentlige krigshandlinger. Dette gør, at 
sikkerhedsbehovene for danskere i de fleste tilfælde altid vil være forholdsvis dækket. 
Dog har det seneste årti været præget af en terrorbevidsthed, som kan have indflydelse 
på selve tryghedsfornemmelsen, men helt grundlæggende betragtes Danmark som et 
trygt land og danskerne for at være et trygt folkefærd.  
Det største trusselsbillede for danskerne må siges at være risikoen for at blive ramt af 
alvorlige sygdomme. Sygdomme betragtes også som værende en del af 
sikkerhedsbehovet. Hvis man lider af økonomisk pres, kan det være kompliceret at leve 
en sund livsstil. Dette skyldes bl.a. penge til mad, tøj og regninger til ikke offentlige 
betalte helbredsomkostninger som, fx tandlægeregninger. Jo lavere man sætter de 
offentlige ydelser, jo mere bliver sikkerheden i form af risikoen for at pådrage sig en 
sygdom påvirket. Dette ser man i særlig grad i dele af USA, hvor folk ikke har råd til at 
betale deres sygdomsforsikring, og dermed bliver økonomisk ruineret, hvis de pådrager 
sig en sygdom eller kommer til skade. Samtidig har borgere i USA på meget lav 
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indkomst eller visse former for offentlig forsørgelse ikke mulighed for at få hospitals- 
eller lægebehandling. 
 
Tilhørsbehov 
Man kan også argumentere for en ændring i behovet for tilhørsforhold hos ledige, når 
man sænker satsen for offentlige ydelser i arbejdsmarkedsreformer. Behovet for at 
socialisere sig kan være svært at få dækket med få penge til rådighed. Det samme 
gælder behovet for affektion. Dermed ikke sagt at det er umuligt at få dækket behovene, 
men mange sociale situationer koster penge, såsom forskellige sociale aktiviteter. Det 
at have en kæreste, eller gå på date kan også være en omkostningsfuld ting og mange 
mennesker ser også det at have mange penge, som et plus og tiltrækkende ting ved det 
modsatte køn. Samtidig kan mange borgere føle en vis skamfuldhed over det at være 
ledig, hvilket skaber en indesluttethed, og igen gør, at det er svært at skabe 
tilhørsforhold til andre, fx gennem deltagelse i forskellige sociale aktiviteter.  
Arbejdspladsen tilbyder desuden en helt særlig tilhørsrelation, som man som ledig går 
glip af. Mange ledige har svært ved at holde fast i deres kontakter og netværk, når de 
bliver arbejdsløse. Når de søger jobs og bliver tilknyttet jobcenter og 
arbejdsløshedssystemet bliver de sat i et tilhørsforhold til andre arbejdsløse. Det 
betyder, at deres primære og tætteste relationer i dagligdagen kan risikere at blive med 
andre arbejdsløse, som i værste fald kan fastholde de ledige i arbejdsløsheden, fordi 
alle er så at sige i samme båd og dermed kan få svært ved, at løsrive sig fra netop den 
situation der binder dem sammen, nemlig arbejdsløsheden.  
 
Agtelsesbehov 
Det næste behov i hierarkiet er agtelsesbehovet. Som beskrevet tidligere, er der tale om 
to former for agtelse; Indadvendt agtelse og udadvendt agtelse. 
Det at være ledig kan være en hård og besværlig situation at være i og gå igennem. 
Dette kan derfor også have en effekt på selvsikkerheden, som er en del af den 
indadvendte agtelse, da mange sikkert vil føle, at de ikke lever op til deres egne krav. 
Det at have en mere stram økonomi har også en klar effekt på ens selvsikkerhed, da 
det at have styr på ens økonomi giver en følelse af, at man kan stå på egne ben. 
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Status, anerkendelse, vigtighed og værdighed var blandt de ting som var behovene i 
den udadvendte agtelse. Hvis man tager ser dette ud fra en samfundsmæssig 
sammenhæng kan det også betegnes som succes i ens karriere og på 
arbejdsmarkedet.  Her er det jo helt klart, at det er de færreste der finder det at ende i 
offentlig ydelse og være ledig som en succes. Dette er i sig selv et nederlag for mange, 
men et endnu større slag i den udadvendte agtelse er, når man også skærer i 
størrelsen af den ydelse, man kan få udbetalt fra det offentlige. Det er forsørgelses- og 
overlevelsesgrundlaget. Dette er fordi, at det er en generel samfundsforståelse for 
nogen, at jo flere ressourcer du har, jo bedre er du også stillet i samfundet, i hvert fald 
rent økonomisk. Og som tidligere beskrevet også i forhold til det at kunne opretholde en 
sundhedstilstand, der gør det muligt at kunne se sig selv som en ligeværdig borger. Der 
er ingen tvivl om, at der ikke er meget status og ydre agtelse forbundet med at være 
ledig. Der er klart en standard i det danske samfund, som handler om det at være i 
arbejde og bidrage til det danske samfund. Hvis man ikke gør dette bliver man i mange 
tilfælde set skævt til. Det går ud over den indre agtelse på sigt. Så ud fra dette behov, 
vil det også klart være en fordel for den ledige at komme i arbejde så hurtigt som muligt.  
 
Selvrealiseringsbehovet 
Som der er skrevet tidligere i vores redegørelse, adskiller selvrealiseringsbehovet sig 
fra de andre behov i Maslows behovshierarkimodel. Dette er ikke et behov der kan blive 
tilfredsstillet, men derimod et behov, som man bliver forstærket i desto mere det bliver 
dækket. Det er behovet for at gøre det man er bedst til og leve op til ens fulde jeg. Det 
vil sige, at når man går ud og aktualisere sig, vil man helt automatisk føle en stærkere 
trang til at aktualisere sig mere og nå længere i livet. 
Igen er det væsentligt at kigge på det faktum, at regeringen skærer i offentlige ydelsers 
satser. Dette medfører, at den ledige har færre ressourcer til, at tage ud i livet og gøre 
de ting man føler der fører en frem i livet. 
 
Her har vi nu analyseret hvad skærpelser af lediges forhold har gjort ved selve 
behovene i Maslows behovshierarkimodel, men vi mangler stadig at diskutere hvad det 
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gør ved selve motivationen hos arbejdsløse. Dette vil indgå i vores diskussion, som er 
del 3 i vores opgave. 
 
Delkonklusion 
Alle 5 behov i Maslows behovshierarkimodel bliver påvirket af 
arbejdsmarkedsreformerne, især når man kigger på reduceringer af satserne for både 
dagpenge og kontanthjælp. Nogen af behovene bliver naturligvis påvirket i højere grad 
end andre, men konklusionen er, at alle på en eller anden måde bliver påvirket, når der 
bliver foretaget ændringer i arbejdsmarkedet og de lediges vilkår. 
Om det påvirker og i så fald hvordan det påvirker selve motivation for ledige til at søge 
et arbejde, vil vi diskutere i 3. del af opgaven. 
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DEL 3 
 
Hvad har regeringen haft som hensigten med de nyere 
arbejdsmarkedsreformer? 
Regeringen har siden arbejdsmarkedsreformen i 1994 konstant sænket perioden, hvor 
man som borger er bevilget til dagpenge. Umiddelbart ser det ud som om, regeringen 
har haft til hensigt at skabe frygten for det at miste sine dagpenge og dermed skabe 
motivation for at søge og finde et arbejdet hurtigt, når man er ledig. Det hele tiden at 
reducere i dagpengeperioden og den periode man kan få ydelser fra det offentlige 
bunder i det hele taget i en teori om, at hvis borgerne ikke får dækket de helt basale 
behov vil deres motivation til, at søge arbejde være højere end hvis man fortsætter med 
at dække deres basale behov fra det offentlige. Det betyder, at når de ledige ikke 
længere får dækket deres basale behov fra det offentlige, vil de ledige derfor søge ud 
på arbejdsmarkedet. Derfra kommer regeringens ordlyd om, at det kan betale sig at 
arbejde.  
 
Spørgsmålet om regeringens hensigt i de forskellige arbejdsmarkedsreformer 
analyseres og forstås i en større sammenhæng. Vi vil prøve at belyse diverse 
konstellationer af regeringers motivation for at udarbejde og implementere reformer i det 
danske samfund. Det kan være regeringens hensigt at justere eller ændre 
arbejdsmarkedet til gavn for de offentlige finanser i Danmark på det pågældende 
tidspunkt. Der kan også ligge motivationsfaktorer som f.eks. popularitets- og 
sociologiske faktorer til grund for en arbejdsmarkedsreform. Dette vil også blive belyst, 
såfremt det har relevans for opgaven.  
 
Arbejdsmarkedsreform 1994 
Hensigten bag denne reform kan måske ikke kun siges at have et klart mål om en mere 
effektiv beskæftigelsespolitik, men snarere et udtryk for et klart budskab om 
gennemslagskraft fra Regeringens side inden en valgkamp. Samtidig kan det også ses 
som et træk, der har til hensigt at udvise en form for kynisme og nådesløshed i en tid, 
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hvor krisen kradsede og stærke beslutninger derfor er nødvendige. Inden et valg er det 
også en god ide, at have udvist resultater i regeringsperioden, hvilket kan være endnu 
en motivationsfaktor for reformen. Når sparekniven skal svinges kan man ikke undgå 
sorteper-rollen uanset hvorfor og hvordan. Men ikke desto mindre genvandt Nyrup-
regeringen magten ved valget i 1994. Dermed kan det efterfølgende konstateres at 
hans popularitet ikke led alvorlige knæk, selv efter gennemgribende reformer.  
Selve reformen havde stor fokus på ret og pligt aktivering for ledige. Regeringens 
hensigt kan herved fortolkes, som en slags social normalisering af aktivering. Ved at 
gøre aktivering til ret og pligt går man ind og ændrer på samfundets norm omkring 
fælleskabsværdier og moralske pligter. Modsat dette kan det også tolkes som en 
decideret arbejdstvang, der skal få langtidsledige ind på arbejdsmarkedet. Ved at tvinge 
folk ud i aktivering kan det for nogle styrke arbejdsmotivationen og følelsen af at man 
gør en forskel i samfundet.  
 
Arbejdsmarkedsreform 2003 
Arbejdsmarkedsreformen i 2003 var med til at yderligere skære ned på de offentlige 
ydelser. Det var et udspil fra regeringen, der skulle få de ledige hurtigere i arbejde. 
Idéen bag udspillet kan også være, at langtidsledige generelt har sværere ved at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover kan de nedsatte offentlige ydelser også 
have fjernet basale behov for de ledige, og dermed skabt yderligere incitamenter for at 
søge arbejde. Derimod kan der ved at nedsætte de offentlige ydelser også skabes 
problemstillinger angående ledige, der ikke kan få arbejde. De bliver nødt til at få 
understøttelse på en anden måde, da dagpengesatsen bliver nedsat.  
  
Arbejdsmarkedsreform 2006 
Motivationsfaktoren for reformen må som det første være baseret på det kommunikative 
aspekt ved et bredt forlig som dette. Udadtil viser det en form for større 
fællesskabsfølelse og vilje til samarbejde med brede forlig som dette. Partierne der gik 
ind i denne aftale kunne alle tilskrives en motivation om et bestemt image ift. vælgerne. 
Der er ingen tvivl om, at de store protester mod de oprindelig forslag spillede en 
afgørende rolle med tilblivelsen af den endelig reform. Her har partiernes hensigt med 
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reformen ændret sig til et spørgsmål om popularitet blandt vælgerskaren. VK-
regeringens oprindelig udspil om en mere trimmet velfærdsstat måtte altså bøje sig for 
befolkningens åbenlyse utilfredshed. Dermed ændrede VK-regeringens hensigt med 
reformen sig fra at handle om ideologiske stræbelser til “crowdpleasing”5.  
  
Arbejdsmarkedsreform 2009 
VK-regeringens motivation for at indføre arbejdsmarkedsreformen i 2009, tyder på, at 
regeringen ville mindske bureaukratiet, hvilket kunne spare penge hos både 
statskassen og hos kommunerne. Derudover vil det, at afgive ansvaret af de ledige til 
kommunerne, skabe en bedre brugertilpasset offentlig sektor hos kommunerne, så de 
bedre kan tilpasse deres tilbud til de ledige. Dette kan skabe en optimering af 
jobcentrene, der vil få ledige hurtigere i arbejde og derpå mindske ledigheden i 
Danmark. Modsat så beskar regeringens udspil også i dagpengene, hvilket både kan 
virke demotiverende og motiverende hos de ledige. Det kan virke motiverende ved at 
dagpengene ikke længere kan forsøge på samme vis som før, og derfor bliver de ledige 
nødt til at finde arbejde. Det kan også påvirke de ledige negativt, ved at de ikke længere 
kan opretholde samme livsstil, hvis ikke de kan få et arbejde.  
 
Arbejdsmarkedsreform 2010 
Regeringens motivation for at implementere denne reform tyder på, at deres fokuspunkt 
har været at skubbe de ledige hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Dette ville i teorien ske 
ved at presse de ledige ud på arbejdsmarkedet, da dagpengeperioden blev skåret til 2 
år.  En af de grundlæggende idéer bag nedsættelsen af dagpengeperioden var den 
tankegang; at ledige har sværere ved at komme i beskæftigelse, efter at have været 
ledig længe. Det vil sige, at en af regeringens incitamenter og motivation for at 
implementere denne arbejdsmarkedsreform, var for at imødekomme og reducere 
antallet af langtidsledige. Modsat kan man sige at hensigten ved en reducering af 
dagpengeperioden er med til at holde langtidsledige endnu længere væk fra 
arbejdsmarkedet. Ved at reducere dagpengeperioden nedsætter man samtidig lediges 
husholdningsbudget. Et nedsat budget kan koste på sociale aspekter i tilværelsen, da 
                                               
5 Oversat til dansk “at behage folket” 
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der nu ikke længere er råd til ting en lang række ting der styrker de sociale 
kompetencer. Samtidig kan man ryge længere ud for fællesskabet og føle at man ikke 
hører til. Resultatet kan derved betyde at man ryger længere væk fra arbejdsmarkedet 
og bliver mindre attraktivt for arbejdsgivere.  
 
Arbejdsmarkedsreform 2013 
Igen er der tale om et bredt forlig der sender signaler om samarbejdsvillighed og 
åbenhed. Regeringens overordnede hensigt må i denne henseende være et signal til 
hele befolkningen om opstramning af de offentlige midler og i særdeleshed over for 
unge uden job. Samtidig kan det tænkes, at dette signal også er en subtil 
skræmmekampagne over for de unge, da de ikke længere kan komme på dagpenge, 
men nu bliver kastet ud i uddannelseshjælp, hvor de bliver nødt til at være motiveret og 
aktive, for at få støtte fra staten. Reformen har i særdeleshed ændret hele processen de 
unge skal igennem, så de ikke forbliver ledige, men bliver skubbet ud på 
arbejdsmarkedet. Dette har været en af regeringens motivationsfaktorer for reformen. 
Ud over de unge skærer man også på overførselsindkomsten for samlevende par. 
Hensigten med dette tiltag kan forklares ud fra et princip om næstekærlighed, hvor 
familien og de nære skal hjælpe hinanden. Samtidig kan det også være et signal til hele 
befolkningen om en ny og ændret måde at forholde sig til overførselsindkomster på, 
hvor staten ikke bare skal fungere udelukkende som forsørger. 
 
Delkonklusion 
Siden 1994, har der været en klar tendens i reformerne, der viser, at regeringerne 
delvist har skåret ned på perioden, hvor ledige har været berettiget til og bevilget 
dagpenge. Disse indgreb betegner regeringernes måde at tænke motivation på ift. at få 
ledige i arbejde. Nemlig at styrke incitamentet til at få opfyldt sine basale behov. 
Tendensen kan også ses i relation til Maslows Behovshierakimodel, hvor de basale 
behov ikke længere kan blive dækket af offentlige ydelser i længere perioder, hvilket vil 
få de lediges motivation til at søge arbejde til at stige. Samtidig er reglerne omkring 
aktivering blevet skærpet gennem årene, hvilket har betydet større fokus på at få ledige 
i job ved hjælp af aktivering. Man kan sige at reglerne på aktiveringsområdet har skabt 
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en naturlig social tvang blandt befolkningen, da det at tage et arbejde bliver mere 
forbundet med ret og pligt til aktivering og rådighed.  
 
 
Hvilke konsekvenser har de nyere arbejdsmarkedsreformer 
for de ledige, med udgangspunkt i Durkheims teorier? 
Ifølge vores analyse kan vi antage, at arbejdsmarkedsreformerne ud fra teorien om 
social tvang påvirker de lediges motivation både negativt og positivt. Her ses disse 
påvirkninger, som påvirkninger på både individ- og samfundsniveau.  
Samfundsmæssigt er det positivt, at få ledige hurtigere og hurtigere beskæftigede, og et 
værktøj for, at gøre dette er bl.a. ved at oprette forskellige dagpenge- og 
kontanthjælpssatser. Disse satser kan i mange tilfælde have en negativ påvirkning på 
den ledige, da den ledige bliver presset til, at tage en beslutning som han/hun ellers 
ikke ville have gjort. Her ses den ufrivillige beslutning, som værende, at skulle påtage 
sig en form for aktivering eller et arbejde fuldstændig uden for den lediges kompetence- 
og geografiske område. Denne tvang er især synlig og fysisk ifølge Durkheim, da 
tvangen i ovenstående tilfælde, er baseret på økonomiske skærpelser, hvis den ledige 
ikke har fundet et arbejde inden for tidsmæssige rammer, hhv. 6 måneder.  
Når ovenstående har fundet sted, er der igen en masse faktorer som bliver påvirket, i og 
med, at den tidligere ledig ikke har nok kompetencer for arbejdet og måske slet ikke 
nogen interesse i det. Her bliver det så et samfundsmæssigt problem, da elitesamfundet 
eller det organiske og “funktionelle” samfund, som Durkheim beskriver, bliver sat på 
prøve. I dette organiske og “funktionelle” samfund er der stort fokus på specialiseringer 
inden for alle fag, hvilket har været med til at skabe en stor tillid på tværs af 
arbejdsdelingen. (Andersen & Kaspersen, 2013:92-96). F. eks har man som flypassager 
stor tillid til, at piloten er professionel inden for sit kompetenceområde.  
Denne form for tillid bliver altså svækket, hvilket allerede ses i butik- og 
servicebranchen. Her er Bauhaus et pragteksemplar hvad angår arbejdskraft fra 
kommunen, ifølge projektmedlemmerne Frederik og Kevin. 
Set i en anden kontekst, kan det også være positivt for den enkelte ledige, at komme i 
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en eller anden form for beskæftigelse for dermed, at skabe en trang til at arbejde. 
Denne proces bliver overordnet fremmet af arbejdsmarkedsreformerne, vha. en 
omvendt proportionalitet, hvor satserne bliver mindre når ledighedstiden bliver større.  
Dette er et tydeligt eksempel på, at staten forsøger, at ændre nogle af de lediges 
normer og værdier i forhold til, at deltage aktivt i arbejdsstyrken. I denne sammenhæng, 
kan man se det med Durkheims opdragelse- og uddannelsesteori. Her er motivationen 
hos de ledige påvirket i begge retninger. Samfundsmæssigt får staten ændret nogle 
arbejdsrelaterede holdninger og værdier hos den enkelte ledige, hvilke kan have rødder 
i det sociale miljø denne er vokset op i. Dette mener vi er positivt, da det skaber nogle 
almene rammer og normer for alle individer.  
Dette kan også have mange forskellige negative konsekvenser, men vi vælger kun, at 
fokusere på et par enkelte såsom, at  alle ledige ikke er ens på punkter såsom, vilkår og 
personlighed. Endvidere kommer den vi i gruppen mener er den mest negative 
konsekvens, hvis man tager Durkheims opdragelse- og uddannelsesteoribriller på, 
nemlig en motivationssvækkelse i form af, at uddanne sig som det man føler for og 
måske dermed har største kompetencer inde for. Dette problem kan også diskuteres i et 
perspektiv af, om hvorvidt der er arbejdspladser nok til de uddannelsespladser der er for 
hvert enkelt fag- og geografiske område.  
I og med, at kommunen skubber ledige ud i aktiveringer og kurser der er uden for eget 
fag viser det, at man udelukkende har interesse i, at få ledige hurtigt ud i arbejde, hvilket 
i strenge tilfælde kan være en færdiguddannet cand. med6. eller en cand. mag7., der 
skal gå 10 skridt tilbage i uddannelsessystemet. (Dr.dk P3 - Tværs, Uddannet til 
arbejdsløshed 11-09-13).  
Ovenstående kan have mange samfundsmæssige konsekvenser, da mange 
færdiguddannede med en lang videregående uddannelse kommer direkte i 
arbejdsløshed, hvis ikke der står en arbejdsplads til rådighed efter afslutningen af 
uddannelsens forløb. Dette kan både have konsekvenser for denne færdiguddannede, 
men ikke mindst også for unge under uddannelse og deres motivation for at færdiggøre 
denne. Her stilles der allerede spørgsmål til om hvorvidt det kan betale sig, at oprette 
                                               
6 Hhv. en læge 
7 Evt. en kandidat i medievidenskab  
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uddannelser, hvor man på forhånd kan se, at der ikke er arbejdspladser nok på et 
nationalt plan. Dette spørgsmål er baseret på at justere en sammenhæng mellem 
udbud af arbejdspladser og efterspørgsel af uddannelser inden for den “kommende 
studerendes” interesser.  
Så overordnet set forsøger staten at gøre det til en norm at arbejde igennem et 
opdragelsessystem på samfundsmæssigt niveau. Samtidig ved at man i de nyere 
arbejdsmarkedsreformer har besluttet, at ledige skal hurtigere ud på arbejdsmarkedet, 
er det dermed også et problem i uddannelsessektoren. I og med, at der ikke er 
arbejdspladser nok til de færdiguddannede, kommer de ofte i klemme i 
ledighedssystemet og arbejdsdelingen, da de efter 6 måneders ledighed skal søge 
arbejde uden for eget fagområde. I mange tilfælde bliver den færdiguddannede altså 
flyttet rundt på (nedad) i arbejdsdelingen. Dette gør, at alle ikke har de samme 
rettigheder for, at vise deres værd inde for deres kompetenceområde, hvilket er 
hovedessensen i Durkheims arbejdsdelingsteori.  
Her skabes endnu et debatområde, hvor en lytter til debatindlægget på (Dr.dk P3 - 
Tværs, Uddannet til arbejdsløshed, 11-09-13), stiller spørgsmål ved, om i dette tilfælde 
Camilla8 også søger arbejde i supermarkeder eller kun arbejde der kræver en lang 
videregående uddannelse. Dette gør Camilla ikke, da hun vil lave det hun er god og 
uddannet til. Men er disse konsekvenser den færdiguddannede lediges skyld eller er det 
samfundet og dermed staten, der har udbudt for mange uddannelser og indført de 
nyere arbejdsmarkedsreformer, der alligevel tvinger den ledige i arbejde uden for eget 
område? 
 
Delkonklusion 
Overordnet mener vi i gruppen, at de færdiguddannede lediges motivation bl.a. påvirkes 
af, at det kun er de lavtlønnede jobs, som bliver udbudt og samtidig ellers jobs som er 
uden for den lediges fag- og geografiske område. Dette kommer især til at tyde, når 
ledige med en lang videregående uddannelse står uden arbejde og dermed må søge 
hjælp igennem offentlige ydelser, og endvidere igennem de nyere 
arbejdsmarkedsreformer bliver tvunget til, at søge arbejde uden for eget fagområde. 
                                               
8 Færdiguddannet cand. mag. uden job efter færdig uddannelse i over et år. 
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Ifølge gruppen tyder konsekvenser at dette på bl.a., at samfundet ikke er helt 
konverteret til en form for elitesamfund. Grunden til dette er bl.a., at arbejdsløse bliver 
tvunget ud på arbejdsmarkedet pga. nedsatte satser afhængig af tiden som kontant- 
eller dagpengemodtager, hvilket resulterer i en form for “spildt uddannelse”, da denne 
ikke bliver brugt. I og med, at man i Danmark vælger at indføre 
arbejdsmarkedsreformer, kan vi konkludere, at der også er en bagside af medaljen, 
både på individ- og samfundsniveau, hvis man tager udgangspunkt i Durkheims tre 
teorier. Dog står det klart, at det er en mangel på motivation hos den ledige, hvilken har 
rødder i de nyere arbejdsmarkedsreformers tidl. beskrevne konsekvenser. 
Nedenstående har gruppen lavet en model, for at få en bedre samlet forståelse af 
konsekvenserne.  
 
Teori Positive konsekvenser Negative konsekvenser 
Social tvang Tidsregulerede satser, mhp. at få ledige 
hurtigere ud på arbejdsmarkedet 
(Mindske attraktiviteten for offentlige 
ydelser).  
Tidsbegrænsede niveauer gør, at 
individet er nødt til, at søge arbejde uden 
for sit kompetence- og geografiske 
område  
Opdragelse- og 
uddannelsesteori 
Samfundet ses som et 
opdragelsessystem, da og det skaber de 
arbejdsrelaterede normer (basale 
rammer), som bl.a. er at finde et arbejde 
og dermed arbejde, i forventning af, at 
skabe en form for trang til at arbejde.  
Mere ansvar til den enkelte ledig, hvilket 
kan have forskellige effekter, da der er 
forskellige sociale miljøer og opdragelser i 
samfundet. 
 
Arbejdsdelingen Arbejdsstyrken bliver større og 
ledigheden formindskes, i og med, at 
arbejdsstyrken bliver bredere besat. 
Klassekampen svækkes, da alle individer 
ikke er ligestillet for at kunne vise deres 
værd.  
Elitesamfundet svækkes. Motivationen for 
at få en uddannelse inden for sit 
interesseområde svækkes, grundet 
mangel på arbejdspladser og en evt. 
garanteret ledighed derefter.  
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Hvordan kan man fortolke de lediges motivation ud fra 
behovshierarkimodellen? 
Vores analyse viser, at der umiddelbart sker en påvirkning af alle de behov, der indgår i 
Maslows behovshierarkimodel, når der sker ændringer i reformer og dermed ændringer 
i de lediges rettigheder, og de ydelser de kan modtage fra det offentlige. Altså den 
offentlige forsørgelse de er berettiget til. Om der sker en ændring i motivation hos et 
individ, når der sker en ændring i dækkelsen af behovene, kan være svært at komme 
med et endegyldigt svar på.  
Vi har allerede i vores redegørelse forklaret, at behovene i Maslows optik bliver 
betragtet i en kronologisk rækkefølge. Men hvor i hierarkiet er det, at man finder 
motivation hos ledige til at finde et arbejde? Det er et kompliceret spørgsmål, og det er 
ikke muligt at se på det så sort eller hvidt, at man vil kunne udpege et enkelt punkt eller 
en faktor, og konstatere “her ligger motivationen”.  
Man kan vælge at se det sådan, at ændringerne i de offentlige ydelser vedrørende 
arbejdsmarkedsreformerne, ikke har ændret dækkelsen af behovene i en sådan grad, at 
behovene er fuldstændigt udækket. Men derimod at alle behovene bliver påvirket og 
tilfredsstillelsen af behovene bliver forvrænget i takt med, at der bliver lavet skærpelser i 
den offentlige ydelse.  
Det vil sige, at det kan være svært at fortolke motivationen ud fra Maslows 
behovshierarkimodel, da man ved indførelse af reformerne og skærpelsen af kravene til 
de ledige ikke kan stille det lige så simpelt og kronologisk op, som Maslow har gjort i 
hans teori. Når det er sagt, er der stadig mange elementer i forhold til de lediges 
motivation, man kan diskutere ud fra Maslows behovshierarkimodel. 
Hvis man ser på det med Maslows briller og hans teori om, at man først vil forsøge at få 
de fysiologiske behov dækket, så dernæst sikkerhedsbehovene osv., vil man kunne 
tolke det på flere måder.  
En måde at se motivation og dækkelsen af behovene i behovshierarkimodellen på er, at 
hvis man som individ får dækket de underliggende behov, vil man kunne bevæge sig 
længere op i hierarkiet og dermed stræbe efter at få dækket de næste behov. Hvis man 
ikke får dækket de basale behov, vil man ikke have motivation eller kræfter til at stræbe 
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efter det næste behov og vil så at sige også blive fastholdt på et særligt “behovsniveau”. 
Det kan betyde, at man fx som ledig ikke har ressourcer til at søge arbejde.  Ud fra den 
tænkning, er der altså en idé i at sikre, at de ledige får dækket de basale behov, for på 
den måde vil de kunne bevæge sig til de næste behov i Maslows behovshierarkimodel 
og vil derigennem have overskud til at beskæftige sig med at søge arbejde.  
En anden måde at se det på er at, hvis individet bliver presset nok i forhold til de basale 
behov, vil individet være mere motiveret til at få disse behov dækket. Det betyder også, 
at hvis der er tale om netop de basale behov og de hænger direkte sammen med at få 
et arbejde og dermed flere penge til forsørgelse, vil individet stræbe efter at få dækket 
behovene og dermed være mere motiveret til at søge arbejde. Det vil primært være her 
regeringen har tænkt ændringerne af reformerne ind. Hvis de ledige bliver presset nok 
på penge, vil de naturligt søge arbejde for at dække behovene.  
Samtidig kan man se reformerne og beskæftigelsespolitikken som et forsøg på at 
ramme forskellige behov, når man både arbejder med ydelser fra det offentlige, der skal 
dække de basale behov og med aktivering, som i nogle tilfælde kan have været et 
forsøg på at ramme selvrealiseringsbehovet. Her er ledige sendt i aktivering, som fx 
mindfulness , kurser om forskellige ting og arbejde uden for eget fag. Alt dette måske 
som en måde at “skubbe” den ledige videre i systemet gennem dækkelse af de 
forskellige behov og dermed give dem overskud til at komme i job. Dog kan man 
diskutere, om de forskellige tiltag har haft den effekt, da man har fjernet de lediges tid 
og måske overskud til at søge arbejde. Samtidig er det en vigtig detalje, at Maslows 
teori om selvrealiseringsbehovet er indrestyret og ikke ydrestyret. Det betyder, at ønsket 
om opfyldelse af behovet skal komme indefra og det er jo spørgsmålet om dette er sket, 
når aktiveringen sikkert er sket på baggrund af et møde med jobcenteret.  
Arbejdsmarkedsreformerne har gennem tiden lagt stor vægt på aktivering hos de ledige. 
Når man ser på dette ud fra Maslows behovshierarkimodel, kan man også vælge at 
fortolke det på to forskellige måder. På den ene side kan man sige, at man kommer ud 
på markedet, og får en mulighed for at selvrealisere sig. Man kan være heldig, at man 
får tildelt et nyttejob man finder interessant og man har kompetencer inde for, og derfor 
får muligheden for at føle at man er til nytte for noget og få en vis form for retning i sit 
liv. 
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Men derimod hvis den ledige ikke får et nyttejob, som de har nogen former for 
kompetence inden for, kan det risikere at modarbejde selvrealiseringen. I så fald bliver 
den ledige sat ud i et arbejde, hvor han/hun ikke føler, at de er til nytte og ikke kan se 
nogen fremtid i. Det kan have det resultat, at behovet for indre agtelse ikke bliver 
opfyldt, ved at individet ikke føler sig værdig, kompetent eller har mangel på selvtillid, da 
de ikke har nogen viden omkring dette arbejde. Alt dette med ikke at gøre det man er 
god til, og ikke se nogen fremtid i det man gør, betyder også at behovet for at 
selvrealisere sig ikke bliver stimuleret, og derfor heller ikke forstærket, som ellers kunne 
være en drivkraft for, at etablere sig i arbejdsmarkedet. 
En anden interessant diskussion er, at det formentlig er forskelligt, hvor meget der skal 
til for at få de forskellige behov dækket, i forhold til hvilken person man er. Det kan 
være, at nogle mennesker simpelthen vælger, at gå på kompromis med deres normale 
standard og behov, og derfor bare vælger at gøre ens fysiologiske-, sikkerheds-, tilhørs- 
og agtelse forhold dårligere som helhed. Det kan også være, at de som følge af 
situationen simpelthen sætter “standarden” lavere end de ellers ville gøre, fordi de ikke 
har et andet valg. Hvis man ser det i denne optik, kan Maslows teori være en vanskelig 
teori, at forklare motivationen hos ledige i forbindelse med arbejdsmarkedsreformer. 
Man kan til dels godt få alle behov dækket med få ressourcer, men selve kvaliteten af 
forholdene bliver dårligere, jo færre ressourcer man har. Dette taler meget imod teorien 
om, at få ens behov dækket kronologisk. Her kan man så diskutere, om man kan 
inddele behovshierarkimodellen op i to dele, så der er de fysiologiske behov, 
sikkerhedsbehovet, tilhørsbehovet og agtelsesbehovet i en kategori for sig selv, og så 
behovet for at selvrealisere i sin egen kategori.  
Dette kan også argumenteres for, fordi alle behovene i den første kategori er behov, 
som på sin vis kan blive dækket, hvor behovet for at selvrealisere sig, er et behov som 
bliver forstærket jo mere man får det tilfredsstillet. Hvis man har den teori, at man først 
kan blive motiveret til at søge et arbejde, når man er nået til behovet for selvrealisere 
sig, vil det være et krav, at man på forhånd har fået behovene i første kategori dækket. I 
denne optik, kan det være en ulempe af staten at skære i den offentlige ydelse, da det 
gør det sværere for individet at få dækket behovene i den første kategori. Dermed kan 
det resultere i, at individet aldrig når til det behov, som motiverer individet til at, få 
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fremgang i livet og realisere sig selv. Dette er ikke nødvendigvis det rigtige resultat eller 
det vi gerne ville frem til i projektet, men det er en måde at fortolke det på. 
En anden ting vi har tænkt over i den tid vi har beskæftiget os med dette projekt er, at 
Maslows behovshierarkimodel ikke nødvendigvis har været en god model, at beskrive 
selve manglen på motivation hos f.eks. ledige til at søge arbejde, men derimod “alene” 
en model, man kan beskrive ens behov i en kronologisk rækkefølge. Et af de spørgsmål 
vi stiller os selv, er om man ifølge Maslows ikke altid vil være motiveret? Fordi, der altid 
er et overliggende behov at få dækket. Og selvrealiseringsbehovet er et behov, som 
aldrig kan blive fuldt ud dækket, hvilket i vores optik viser, at motivation aldrig hører op. 
Så der vil altid være et eller andet grundlag for, at være motiveret til at få et af de 
forskellige behov opfyldt. 
 
Delkonklusion 
Ud fra dette afsnit, kan vi i gruppen konkludere, at det er svært, med henblik på 
Maslows behovshierarkimodel, at komme med et endegyldigt svar på, om der sker en 
direkte ændring i motivationen hos ledige, når der bliver indført nye 
arbejdsmarkedsreformer. Ud fra Maslows behovshierarkimodel, er der mange måder at 
fortolke motivationen hos ledige til at søge et arbejde. Man kan se det som, at med den 
offentlige ydelse der bliver tilbudt i Danmark, vil man altid have nok ressourcer til at få 
dækket behovene til en hvis grad, men dermed få selve kvaliteten af behovene 
forvrænget i takt med, at satsen falder. En modsætning til dette, er at hvis man ikke har 
nok ressourcer til, at få alle behov dækket, vil man starte fra bunden af 
behovshierarkiet, og så bevæge sig opad, indtil man går stå på et vis behov, når man 
ikke har flere ressourcer at tage af. Man kan også vælge, at dele alle de første behov 
ind i én kategori, og så sætte behovet for at selvrealisere sig i en kategori for sig selv. 
Heraf kan man sige, at man skal have alle behovene i den første kategori for sig selv 
for, at få behovet for selvrealisering aktiveret. Når en ledig bliver sat i aktivering, kan 
man også fortolke det på to måder. Den ledige kan få tildelt et nyttejob, som denne har 
interesse og kompetencer for og dermed selvrealisere sig, eller man kan få tildelt et 
nyttejob, som man ikke har interesse og kompetencer for og dermed ikke selvrealisere 
sig. Man kan også diskutere, om man ikke altid er motiveret, hvis man forklarer det ud 
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fra Maslows behovshierarkimodel. Der vil altid være et overliggende behov at få 
dækket, og når man når til selvrealiseringsbehovet kan man ikke få det endegyldigt 
dækket, da det er et behov, der bliver forstærket jo mere man får det tilfredsstillet. 
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DEL 4 
Konklusion 
Set ud fra reformerne fra 1994 til 2013, er der en klar tendens der påviser at 
dagpengeperioden bliver nedsat ved næsten hver reform. Ved at nedsætte 
dagpengeperioden, og udbetalingen af dagpenge, prøver regeringen at motivere de 
ledige til at komme hurtigere i arbejde, da deres livsstil ikke længere kan blive dækket af 
dagpengene. Samtidig er der også gjort en indsats for at få de ledige hurtigere i arbejde 
ved hjælp af nye tiltag i aktiveringen. Fokus er i høj grad blev lagt over på den enkelte 
lediges selvansvarlighed. Det ses som ret og pligt at deltage i aktiveringen og derved 
yde en indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 
Ud fra vores diskussion og analyse vedr. konsekvenserne af de nyere 
arbejdsmarkedsreformer for de ledige med udgangspunkt i Durkheims teorier, kan vi 
bl.a. konkludere, at under alle omstændigheder ved de nyere arbejdsmarkedsreformer 
vil der være en bagside af medaljen. De lediges motivation bliver påvirket af, at det kun 
er de lavtlønnede jobs eller jobs uden for den lediges kernekompetencer, der bliver 
udbudt. Især færdiguddannede med en lang videregående uddannelse, bliver tvunget 
til, at søge arbejde uden for deres fagområde. Ud fra Durkheims teorier kan vi bl.a. 
konkludere, at samfundet ikke er et komplet elitesamfund (funktionelt og organisk 
samfund), da beskæftigede ikke behøver at have kompetencer eller interesse i deres 
arbejde. Samtidig kan vi konkludere, at de tidl. nævnte arbejdsmarkedsreformer 
påvirker ifølge Durkheims tre teorier samfundet i begge retninger, både på individ- og 
samfundsmæssigt niveau. Ligeledes påvirkes lediges motivation af reformerne ifølge 
Durkheims teorier, men både positivt og negativt.  
Endvidere står det klart, at en mangel eller et boost på motivation hos den ledige, kan 
have rødder i de nyere arbejdsmarkedsreformer, hvilket især kommer til at tyde i de 
økonomiske skærpelser på de offentlige ydelser, hvilke specielt er tidsafhængige. 
Ud fra vores diskussion og analyse vedrørende hvordan man kan fortolke de lediges 
motivation ud fra Maslows behovshierarkimodel, kan gruppen bl.a. konkludere, at alle 5 
behov i Maslows behovshierakimodel bliver påvirket af de nyere 
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arbejdsmarkedsreformer. Dette kommer især til at tyde, når der indføres økonomiske 
skærpelser vedrørende de offentlige ydelser. 
Samtidig kan gruppen konkludere, at det er problematisk, at komme med et endeligt 
svar på, om hvorvidt der sker en ændring i motivationen hos de ledige, efter indførslen 
af de nyere arbejdsmarkedsreformer. Endvidere kan gruppen konkludere, at der er flere 
forskellige måder man kan fortolke lediges motivation for at søge arbejde, hvis man 
tager udgangspunkt i Maslows behovshierakimodel. Her kan man bl.a. se det som, at 
når ledige i Danmark får tilbudt offentlige ydelser, vil de altid have ressourcer nok til, at 
mere eller mindre få dækker behovene. Når det er sagt, kan vi dog stadig konkludere, at 
behovene bliver påvirket, når satserne på de offentlige ydelser justeres. Her kan en 
teori være, at behovene bliver til en vis mængde dækket, men selve dækkelsen af 
behovene, bliver som helhed forvrænget. Man kan vælge, at dele det op, så alle de 
behov som kan blive dækket er i en del for sig selv, og det sidste behov, som er 
behovet for at selvrealisere sig, er i en del for sig selv. Ud fra dette kan vi konkludere, at 
man skal have de første behov dækket, før man kan nå til behovet for at selvrealisere 
sig. Hvis man ser det på denne måde, kan vi konkludere at skærpelserne af de 
offentlige ydelser, har en direkte effekt på de første behov i behovshierarkimodellen, da 
man har færre penge til at få disse behov dækket. Dette kan medføre, at man aldrig når 
til behovet for at selvrealisere sig. 
En modsætning til denne måde at se det på, kan man vælge at se det som, at et individ 
ikke har nok ressourcer overordnet til at få alle behovene dækket. Her ville man i så fald 
i Maslows optik, starte med at få de mest væsentlige behov i hierarkiet opfyldt, og så 
bevæge sig kronologisk opad, indtil man gå stå et sted i hierarkiet, når man ikke havde 
flere ressourcer. 
Reformernes plan med aktivering, kan også have en diskutabel effekt på lediges 
motivation, set med Maslows briller. På den ene side, kan man få et arbejde, som man 
interesserer og har kompetencer sig for, hvilket gør det muligt at selvrealiserer sig med 
det arbejde. Derimod kan man også være uheldig og få tildelt et arbejde, som man ikke 
interesserer eller har kompetencer for, hvilket begrænser muligheden for at 
selvrealiserer sig. 
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Vi kan også konkludere, at man kan vælge at se Maslows behovshierarkimodel, som en 
model der i princippet forklarer uendelig motivation i alle sammenhæng. Dette er fordi 
der altid ligger et overliggende behov at få dækket, og når man når til 
selvrealiseringsbehovet, har man ikke mulighed for at få det dækket, da det som nævnt 
tidligere, er et behov som bliver forstærket jo mere det bliver tilfredsstillet. 
 
Perspektivering 
Til overbygning af dette projekt, har vi i gruppen valgt, at perspektivere til et meget 
omtalt debatemne vedr. balancen mellem udbud og efterspørgsel af arbejdspladser til 
færdiguddannede med en mellem- eller lang videregående uddannelse.  
Mange unge mennesker begynder på bl.a. humanistiske uddannelser, hvor der ikke står 
et arbejde for enden af uddannelsesdøren. Dette skaber en kæmpe frustration, som 
mere eller mindre kan påvirke de kommende studerendes motivation for, at vælge lige 
netop dét studie, som denne har største interesser inde for. De studerende uddanner 
sig til jobs som der ikke er, hvilket giver et håb om at selvrealisere sig, men når disse er 
færdiguddannede ender de i det felt hvor det ikke er muligt. 
I og med, at flere og flere danskere vælger at få en lang videregående uddannelse er 
der andre steder i arbejdsdelingen, som skal fyldes ud. Dette er ofte de lavtlønnede 
jobs, hvilke mange færdiguddannede danskere ikke har interesse i. Her ville det være 
relevant, at belyse hvorfor mange danskere vælger de lange uddannelser med SU, 
fremfor at gå direkte ind på arbejdsmarkedet efter en eventuelt dimitteret folkeskole eller 
gymnasie. 
I ovenstående sammenhæng kan man perspektivere videre til internationalt arbejdskraft 
i Danmark. Flere og flere danskeres interesse ligger i de typer jobs, der kræver x-antals 
års uddannelse, hvilket resulterer i at, der kommer flere og flere ufaglærte- og 
lavtlønnede ledige stillinger. Disse bliver bl.a. besat af udenlandsk arbejdskraft. Dette er 
et stort emne i sig selv, da man kan belyse problemstillingen og dermed måske se på 
de forskellige faktorer der medvirker til, at udlændinge gerne vil arbejde til den lavere 
løn. Samtidig er det også relevant, at belyse hvilke konsekvenser det har for det danske 
samfund, at udenlandsk arbejdskraft kan og gerne vil arbejde billigere og måske under 
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ringere vilkår. Endvidere ville man kunne se makroøkonomisk på emnet, og dermed se 
på landenes inflationer, hvilket big-mac-indexet9 bl.a. kunne hjælpe med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
9 Mc. Donalds’ bigmac priser verden over. 
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